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Аннотация. На сегодняшний день существует острая потребность в современных 
боеприпасах во взрывчатых веществах, имеющих как хорошую термическую стабильность, 
низкую чувствительность и высокую производительность. В данной работе авторы 
сообщают о производных нитроимидазола, которые, благодаря высоким взрывчатым 
характеристикам и хорошей термической стабильности, могут быть использованы как в 
качестве индивидуальных взрывчатых веществ, так и компонентов высокоэнергетических 
составов различного назначения. Особое внимание уделяют динитроимидазолу, который 
может существовать в виде нескольких различных изомеров, кроме того, его можно 
синтезировать из недорогих исходных компонентов. Авторы отмечают, что металлические 
соли нитроимидазолов, а именно соли стронция и бария  
4,5-динитроимидазолов ранее были исследованы в качестве красителей в пиротехнических 
составах. Основываясь на эти литературные данные, авторы провели синтез солей стронция 
и лития 2,4-динитроимидазола, в результате которых получили желтые чешуйчатые и 
белые игольчатые кристаллы соответственно. После чего для оценки чувствительности к 
тепловому воздействию, авторы проверили температуры вспышки полученных 
соединений. Результаты проведенных исследований показали, что полученные соли могут 
быть рекомендованы в качестве компонентов в пиротехнических составах.  
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температура вспышки. 
 
Некоторые нитроимидазолы обладают высокими взрывчатыми характеристиками в 
сочетании с хорошей термической стабильностью, что позволяет использовать их в 
качестве индивидуальных взрывчатых веществ и компонентов высокоэнергетических 
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составов различного назначения: мощных термостойких порохов, пиротехнических 
составов и топлив специального назначения. Динитроимидазол, который может 
существовать в виде нескольких различных изомеров относительно положений 
замещенных нитрогрупп, является энергетическим соединением с превосходной 
термической стабильностью и малочувствителен к удару и трению [1].  
Впервые о синтезе и исследовании различных безметаллических  
4,5-динитроимидазолатных солей сообщили Катрицкий и его коллеги, исследующие их в 
качестве ионных жидкостей [2]. Позднее авторы работы [3] отметили, что соли стронция и 
бария 4,5-динитроимидазолов исследованы на предмет их пригодности в пиротехнических 
составах в качестве красителей.  
В соответствии с этим нами были синтезированы стронциевая и литиевая соли  
2,4-динитроимидазола согласно схеме (рис. 1). 
 
 
Рис. 1 Синтез солей 2,4-динитроимидазола 
 
В результате синтеза были получены соли стронция в виде желтых кристаллов 
чешуйчатой формы и белые игольчатые кристаллы соли лития. Далее для оценки 
чувствительности полученных соединений к тепловому воздействию, были проверены 
температуры вспышки на приборе АЕТ 402. Полученные соли прошли исследования в 
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